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Excmo. Sr.: Segúnpar.ticipa á este Ministerio.el Capi.
tán general del Norte, ayer falleció en Bilbao el general de
división D. Ernesto de Aguirre y Bengoa, Comandante general
que era de la décima tercera división y Gobernador militar
de la provincia de Vizcaya.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
co¡;respondienteR. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dr~ 1& de enero de 1001.
LINA"RF.S
8efiot PteSidénte der COnsejo Supremo da Guerra y Marina.
&ñQl:. O~denad9~ d.e pagos de Guerra.
SEC'CI6N DJi] ESTADO KAYOB y CAKI'Afi'A
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 10 del actual, se ha
servido confirmar la concesión de cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por el general en
jefe que fué del ejército de Ouba en 7 de msyo de 1898, ii!
primer teniente de Infanteria (E. R.), D. Manuel JlIignard
Mesa, por los servicios que en dicha fecha llevaba prestados
en la campaña de aquella isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demái efectos. Diosguarae á V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1901.
LINARElil
8efíor Capitán genera! de Andalucía.
~.. -
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la cruz de pla.
tilo del Mérito Militar con aistintivo rojo y la pensión mensual
de 7'50 pesetas, vitalicia, al soldado que fué del primer ba-
tallón del regimiento Infantel'ia de la Oonstitución núm. 29,
Felipe Morán Merayo, residente en Folgoso de la Rivera
(León), en recompensa al comportamiento que observó, re·
sultando 'herido, en el combate sostenido contra las fuerzas
americanas en «El Oaney» (Santiago de Ouba), el día 1.0 de
julio de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á; V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1901.
LINARES
Señor Oapitán general de Oastilla la Vieja.





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 1.0 del mes de octubre último, promovida por
el sargento del regimiento Infantería de Oastilla núm. 16,
con destino eíllaOomÍsión liqllidiidóra. del disuelto batallón
provisional de la Habana núm. 1, Juan Borrero Prieto, en
solicitud de que se le abone, para los efectos del reenganche
el tiempo que ~irvió con anterioridad á su destino al ejército
de Cuba y @l ~ue perteneció al instítuto de Carabineros, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido concederle el abono para dicbos efectos, del
tiempo servido desde el 7 de septiembre de 1888, fecha de
su incorporación á filas, con exclusión del que ha permane·
cido con licencia temporal ó ilimitada yen la reserva, según
lo dispuesto en las reales órdenes de 6 de noviembre de 1894
(O. L. núm. 302), 18 de septiembre de 1899 (D. O. núm. 206)
y 22 de diciembre de 1891 (O. L. núm. 500).
De rea! orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. nniehoa ailos. Ma·
drid 17 de enero de 1901.
LINARES
.. Señor Capitán. gen,(7J:a1 d~ C~~ ~ :Nuen.
'1
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DEBTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 22 del mes anterior, promovida por el músico
mayor, en situación de reemplazo en esa región, D. José Ma-
ría Torá Martín, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien concederle la vuelta al
servicio activo que solicita, continuando en la situación de
:reemplazo h~sta. que le corresponda ser colocado, según lo
dispuesto en la real orden de 12 del mes anterior (D. b. nú'
mero 276).
De orden de S. M.lo digo a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1901. •
LI~ARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder dos meses de li-
cencia para evacuar asuntos ,propios en Lisboa (Portugal), al
cupitán de.Infanteria (E. R.), afecto á,la Zona de recluta-
miento de esta corte núm. 58, D. Cándido Grimaldo 'Fernán·
dez, COll arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de ellero de 1901.
LINAREe
Señor Capitán general de Castilla la NueVa.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia pro'movida por el
alcalde presidente del Ayuntainiento de Sevilla y cursada
á este Ministerio en 5 del actual por el gobernador civil de
la provincia, eolicitando la concesión de premios con destino
á la exposición de ganados que habrá de celebrarse en esa ca·
pitar en el' mes de abril próximo, con motivo de la feria; y
estando rigiendo en el presente año los presupuestos del ano
• terior, según lo dispuesto en real orden de 29 de diciem-
bre último (C. L. núm. 248), en los que no existe cantidad
alguna destinada á premios para el certamen de que se trata,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien resolver que por V. E. se manifieste al
alcalde presidente del citado Ayuntamiento la imposibilidad
de acceder á lo solicitado, por falta de consignación.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
17 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andaluoía.
SECCIÓN DE CUERPOS DEI SElRVICIOS :&1SPECIALElS
ABONOS D]jJ TIEMPO
Excmo. Sr.:, Vista la inl;ltancia que V. E. o¡¡rsó á este
Ministerio en 18 de agosto próximo pasado, promovida por
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el comandante que fué de movilizados de Cuba, D. José Man·
tilla de los Ríos y Bostos, en súplica de que, como gracia es-
pecial y para los efectos de retiro, se le abone por entero el
tiempo que estuvo en situación de provinoia, perteneciendo
al instituto de Milicias de aquella isla, asi como el del doble
tiempo del en que se halló en persecución del bandolerismo;
teniendo en ouenta que los abonos de tiempo no se conceden
á título de gracia sino en virtud de Henal' las circunstancias
que el caso requiera, y que tanto el reglamento para las Mi-
licias de Cuba, aprobado por real cédula de 19 de enero de
1769, como el de la Orden de San Hermenegildo y la real or;
den de 22 de octubre de 1856, prescriben que se cuente por
mitad el tiempo servido en las referidas milicias en situación
de provincia y que no existe disposioión alguna que autorioe
el abono de tiempo de campaña durante el que manifiesta
el recurrente haberse hallado en persecución del bandole·
rismo, el Rey (q. D. g.), yen su nom1are la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo oon lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, se ha servido desestimar la
petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1901.
LINARES
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Presidente del Con~ejo Supremo de Guerra y Marina.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vifilta de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 24 de noviembre último, dando
cuenta de que el Capitán general de la isla Cuba~ concedió,
en 11 de noviembre de 1898, pasaporte para trasladarse á la
Península por cuenta del Estado, á D.a Enriqueta Matbeu, es-
posa del capitán de Infanteria D. Cipriano Cardeñ9sa, á cua·
tro hijos de 6, 5, 3 Y 1 años de edad y á una criada, ,el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de dicha autoridad;
en la inteligencia de que el citado capitán reintegrará los pa·
sajes de su esposa é hijos en la parte no reglamentaria y
por entero el de la oriada, con el descuento de su sueldo en
la forma prevenida, siempre que no tenga alcances, pues en
otro caso, se tendrá presente, para hacer la debida compen-
sación, lo resuelto en la real orden de 28 de febrero último
(D. O. núm. 46).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1901.
LINAREfiI
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita.
.' nías generales y Subinspeociones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Caba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 10 de noviembre últi:n::¡.o, dando
cuenta de que el Capitán general de la isla de Cuba conce·
dió, en 28 de noviembre de 1898, pasaporte para trasladarse¡
á la Peninsula por cuenta del Estado, al padre, madre adop.
tiva y una hermana del capitán de Ingenieros D. Pompeyo
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Martí Montferrer, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de dicha autoridad; en·la inteligencia de que el citado
'capitán reintegrará los pasajes de referencia por entero, Con
el descuento de su sueldo en la forma prevenida, siempre
que no tenga alcances, pues en otro caso se tendrá presente,
para hacer la debida compensación, lo resuelto en la real
orden de 28 de febrero último (D. O. núm. 46).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1901. .
LINARES
Sliñor Inspector de la Comisión liquidadora de las ,.@apita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Cornil3ión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Excmo-; Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 24 de noviembre último, dando
cuenta..de· que el Capitán general de la isla de Cuba conce·
dió, en 5 de diciembre de 1898, pasaporte para trasladarse á
la PenÍllsula por cuenta del Estado, en la parte -reglamenta·
ria, á D.II. Obdulia Clotet Matamoros, hermana del capellán
primero del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, D. Agustín,. el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de dicha autori·
dad; en la inteligencia de que el citado capellán reintegrará
el pasaje entero de referencia con el descuento de sus sueldos
en la Jorma prevenida, siempre que no tenga alcances, pues
en otro caso se tendrá presente, para hacer la debida com-
pensación, lo resuelto en real orden de 28 de febrero último
(D. O. núm. 46).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Vios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1901.
LINARES
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capitanías
generales y Subinspecciones de Ultra.mar.
Señores Jefe de la Comieión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba y Provicario general Castrense.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 de diciembre próximo pasado, promovi-
da por D. Antonio. Otero Pardo, segundo teniente que fué de
voluntarios movilizados de Cuba, en súplica de que se le
conceda abono del pasaje de su hermana desde aquella isla á
la Península, el Rey (q. D. g), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, á tenor de lo resuelto en la real orden de 23 de
abril último (D. O. núm. 90), á la que deberá atenerse.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáéefectos. Dios- guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
21 de enero de 1899, pasaporte para trasladarse á la Penin
Bula por cuenta del Estado, á D. Agapito. Villar Trespalacios,
segundo teniente que fué de Voluntarios movilizados, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de dicha autoridad,
con arreglo al telegrama de 18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de enero de 1901.
LINAREB
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
níafa generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi~ .
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 24 de octubre último, dando cuenta
de que el Capitán general de Cuba éoncedió, en 30 de diciem-
bre de 1898; pasaporte para trasladarse á la Península por
cuenta del Estado, á D.a Josefa Barredo, esposa del cabo de
Voluntarios movilizados D. Inocencio Santos Iglesias, y un
hijo de dos años lile- edad, tí reintegrar los pasajes completos
lie referencia de los sueldos que se le adeudan, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien aprobar la determinación de dicha autol'i-
dad l en la inteligencia de que los citados pasajes serán por
cuenta del Estado, con arreglo al telegrama de 18 de sep·
tiembre de 1898, en tercera clase, que es la que le correspon·
de á la familia del referido cabo, según su categoría.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1901.
LINARES
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita.
nías generales y Subinspeociones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
ROlIíualdo Ramos Incógnito, licenciado absoluto de la Guar-
dia Civil de Cuba, residente en esta corte, calle de Mesón de
Paños núm. 17, en súplica de que se le conceda pasaje para
aquella isla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido desestimar la petición del intere- _
sado, una vez que carece de derecho con arreglo á la legisla.
ción vigente...-! . .. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 17 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
SEaaIóN DE ADMINIS'l'ItAOIÓN XILI'l'AR
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: 11:n vista de la comunicación que V. E. di= Excmo. Sr.: Yi~to el escrito q,~e diri?i~ V. E. á este~.
rigió á este Ministerio en 31 de octubre último, dando cuen.\ nisterio en 29 de noviembre último, p8r~lc~pandohaber dlS,
ta de que el Capitán general de la isla de Cuba concedió, en puesto, á petillión del Director del ColegiO de Huérfanos de
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitaner; generales de la primera, segunda, tercera
y cuarta regiones.
LINÁRES
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Sebastián Pocino Chabanel, vecino de Alcolea de Cinoa (Hues·
ca), padre del sargento que fué del ejército de Filipinas José
Pocino Cabrera, en solicitud de mejora de pensión; Y' como
quiera que la que le fué concedida por real ordén de 20 de
junio de 1898 (D. O" núm. 136). es la que le corresponde por
fallecimiento de su citado hijo, puesto que por el mérito que
contrajo ('1 25 de marzo de 1897 en la acción en'que recibió
la herida grave que ,Eliete días después le ocasionó la muerte,
se le concedió el emple,o de sargento, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
8 del corriente mes, se ha sel"vido desestimar la referida
instil.llcia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1901.
8eñ~r Ca.pitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Melitón Bernal
Tomé y María de la Presentación Escobar Plaza y termina con
Isidro Gtrltart Rius y Joaquina fOlltanetl'loulJé, por los con-
ceptos que en la misma se indican, las pensiones anl.1ales que
se les señalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos
que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfácerse á loa
interesados, por las Delegaciones de Hacienda de las provin-
-{lialil que se mencionan enla 8lisodicha relación, desde las
f6Chfls que se consignan; en la inteligencia, de 'que los -pa-
dres de 19s causantes disfrutarán delben&fioio en copartici-
pación_y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, y las viudas mientras oonserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde-á V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 190L
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ximo pasado, siguiente día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SiCCIÓN DE JUSTICIA Y Di:RECnOS PASIVOS
"'-
PENSIONES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Y ~n su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con "lo 'expuesto por el
,Consejo Supremo de GU61~Ea y Marina en 4 del corriente mes,
,ha tenido á bien rehabilitar á D.& Antonia León y Carrasco,'
"de €stado viuda,en.el.g.oce,de la ,pensión anual de 1.200 pe·
-setas, que antes p'e contraer matrimonio disfrutó, según Ieal
orden de 11 de mayo de 18\l1, como huérfana de] comAndan-
te, retirado,D. Juan y de D.A. NOl'berta; la cual pensión se
abonará á la interesada, en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Valencia, á partir del 18 de diciembre de 1899,
siguiente día al del óbito de su esposo, y mientras conserve
su actual estado.
De real orden 1ó digo á V. "E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos Qños. Madrid
17 de enero de 1901.
.~
Excmo. Sr.! ;,El Re.y ~q.uD. g'J, y an SU Mmbre la Reina
.~egente del Reino, de acuerdo con lo informadQ por el Con-
-/!leja Supremo de Guertay Marina en 4 del corriente mes,
,ha tenido á bien disponer que la pensión da 6~5 pesetas
anuales, que por real orden de 19 de julio de Hl97 fué cou·
cedida á D.a Maria .Bartolomé Flores Lauret, en concepto de
viuda del capitá.n de Infantería D, R,uperto Collazos Flores,
y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de,
dicha pensionista, sea transmitida á RUS hijos y del caUSan·
te, D.a Teodora, D,n Valerianl.l y D. Leandro Collazos Flores, á
quienes corresponde según la legislación vigente; debiendo
serles abonada á las hembras mientras p(,1rmanezc~nsolteras,
y al vnrón hm:ta ellO de marzo de 1914, en que cumplirá
los 2<1 años de edad; cep.llndo untes si obtieno empleo con
aneldo del E~tado, provincia Ó ll1tUlicivio, y acumulándose,
sin necesidad de nuevo señalnzpiento, ht parte dc los que va·
yan perdiendo la aptitud legal para el goce del beneficio, en
los que la conserven, y por mano de su tutor D, Benito Flores
Lauret, debiéndoseles abonar, por la Delegación de Hacienda
'de la provincia de Cá.oemf, á partir del13 de septiembl'e pró.
Santiago, del arma de Caballeria, que la factoria de subaia-
_tencias de esa plaza facilite diariamente á dicho Colegio el
pan que necesite para su consumo, de la misma calidad y al
precio que el que se fabrica para el hospital militar, con ob-
jeto cleque la economía que esto le proporcione pueda bene-
ficiar á los asilados, aumentando su alimentación en otros
articulos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
'te del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., en atención al fin humanitario que se persigue; de-
biendo hacerse el reintegro al precio de coste á que resulte el
articulo á la factoría.
~ -,- De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
, ~7 d",~D:ero d,e 1901.
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RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en14 de diciembre próximo pasado, promo-
. vida por el sargento de la Guardia Civil, re.tirado, D. Cri&tó.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•• 0----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándoEe con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á María Pavón Esta!, viuda de Fe·
lipe Querejeta Urbina, soldado que fué del ejército de Cuba,
la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860, la cual pensión se abonara á la intere-
sada, mientras permanezca en dicho estado, por la Pagaduría
de la Dirección general de Clases Pasivas, á partir del 26 de
julio de 1898, siguiente dia al del fallecimiento del caus/lUte.
De la qe S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
dem.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina •
Excmo.•Sr.: En vista de una instancia fechada en Bil·
bao, promovida por Petra de Iraola y Angulo, viuda del vo-
luntario que fué de la contraguerrilla del Valle de Mena,
Silverio Vegas y San Juanes, en solicitud de mejora de peno
sión; y como quiera que la que en la actualidad disfruta la
interesada, concedida por real orden de 27 de enero de 1880,
se le otorgó con arreglo al empleo que disfrutaba el causante,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra.y l}1apna en 4 del mes actual, se ha servido
deBestimar la referida instancia, una vez que no' se halla
~on:l¡Prendidaen ning\lna de las disposiciones vigentes.
De real orden lQ digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
1txcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en
13enisa (Alicante), por Francisoo Crespo Font y consorte, pa~
dres de Joaquin Crespo Cardona, soldado que fué del ejérci.
to de Cuba, en súplica de pensión; y careciendo los inte·
resados de derecho á dicho beneficio, se~ún la legislación vi·
gente, una vez que la muerte del causante fué producida por
un accidente fortuito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con .10 expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del co-
rriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
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LINAltEIi
hal Espinosa Hidalgo, en solioitud de que se le conoeda el eme
pleo de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido oonoeder al interesado el referido empleo, oon la ano
tigüedad de 30 de noviembre último, por reunir las condi-
ciones prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre de
1891 (O. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de la Guardia Civil.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, que cursó V. E. al Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 30 de abril último, formulada á favor del soldado afecto
al regimiento Infanteria de Oanarias núm. 1, Francisco Ro-
mero Perez; y resultando comprobado su estado actual de
inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo infol'ms.do por dicho Conse-
jo Supremo en 13 de noviembre último, se ha servido conce·
der al interesado el retiro, con sujeción á los artículos 1.0 y
7.o de la ley de 8 de julio de ¡860, asignándole el haber
mensual de 22'SO pesetas, y conserVando fuera de filas la
pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz del Méri-
to Militar de que se halla en posesión; ambas cantidades, Ó
sea la total de 30 pesetas, habrán de satisfacél'sele, por la De·
legación de Haoienda de Canarias, desde la fecha en que cese
de percibir haberes como expeotante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
máS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de enero de 1901.
Señor Capitán general de las islas Canaria~.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
Exorno. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por inútil,
que cursó v.. E. á este Ministerio en 19 de marzo último,
formulada á favor" del soldado afecto al regimiento Infante·
ría de Garellano núm. 43, Macario Vilda Sanz; y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 7 de noviembre último, se ha servido conoeder al intere-
sado el retiro, con sujeoión á los articulos 1,Oy 7.° de la ley
de 8 de julio de 1860, asignándole el haber mensual de
22'50 pesetas, y conservando fuera de filas la pensión de 7'50
pesetas, correllpondiente á una cruz del Mérito Militar de
que se halla en posesión. Ambas cantidades, ó sea la total de
30 pesetas, habrán de satisfacérsele, por la Delegación de
Hacienda de Burgos, desde la fecha en que cese de percibir
;haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y de·
m.as efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid 17
de enerO d<l 1901.
LINAREll
Señor Capitán general del Node.
Señor Presidente' del Consejo Supremo de Guerra y Marinl\.
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SECCIÓN DE INST~t1CCIÓN y RECLUTAMIENTO
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el segun·
do teniente de Infantería (E. R.), alumno de la Academi.a de
Caballería, D. Félix Claudio Barrigüete, en süplica de cursar
libremente sus estudios, el Rey (q. D. g.), yensu nombre la
Reina Regente del Reino, sé ha servido acceder ti la petición
del interesado, con arreglo al arto 93 del vigente reglamento
orgánico de Academias militares, aprobado por real orden de
27 de octubre de 1897. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1901.
LINAREs
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director de la Academia de Caballeria.
Exomo. Sr.: En vista de la comunioaoión que V. E. di.
rigió á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la instancia promOVIda por D.1I Trini.
dad del Castillo, viuda del veterinario primero del Ejército
D. Alfredo Garcia, que falleció en Filipinas de enfermedad
contraída en campaña, en súplica de ingreso en el Colegio
de Guadalajara, de sus hijos D. Alfredo, D. Alejandro,
D.a Julia, D. Cayetano, D."" Laura y D."" Carmen, el Rey
(q. I?' g.), y en su nombre la Reina R0gente del Reino, se ha
serVIdo conced~r derecho preferente á ingreso en el citado
Colegio á los expresados huérfanos, pudiendo ser llamados
cuando en turno les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,drid
17 de enero de 1901.
. ARSENIO LINÁRES
Señor Presidente del Oónsejo· de Administraoión de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
•••
Exomo. Sr.: En vísta de la ,comunioación que V. E. di.
rigió á este Mhusterio, dando cuenta delllcuerdototnado pOf
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ese Consejo acerca de la instancia promovida por D." Librada
Belabal, viuda del capitán. de Infantería D. Ramón Torrojo
que murió en la acción de cEl Galope» (Cuba), en súplica d~
ingreso en el Colegio de Guadalajara. de sus hijos D.a Luisa
D.ll. Micaela y D. Bernardo, el Rey (q. D. g.), Yen su nom~
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder dere-
cho preferente á ingreso en el citado Colegio á los expresados
huérfanos, pudiendo ser llamados cuando /ln turno les co-
rresponda.
De real orden l~ digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1901.
ARSENIO LINARES
,Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Isidoro Correa, vecino de Santa Ursula (Canarias), en solici-
tud de que se devuelvan las 1.5CO pesetas con que se redi-
mió dellServicio el recluta Sotero Hernández,el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponEr que el interesado se atenga á lo resuelto por las rea·
les órdenes de 13 de marzo y 30 de junio últimos (D. O. nú-
meros 35 y 143).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma·
drid 17 de enero de 1901.
LlN4RES
Señor Capitán general de las islas Canarias.
--=4!:S'O
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la instancia promovida por 0.1' Catali-
na López, viuda del soldado de Infantería Tomás Bravo,
que falleció de resultas de penalidades sufridas en la campa-
ña de Cuba, en súplica de ingreso en el Colegio de Guadala-
jara de sus hijos D. TomAs, D.a Micaela y D.a Catalina, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, I>e ha
servido conceder derecho preferente á ingreso en el citado
Colegio á los expresados huérfanos, pudiendo ser llamados
cuando en turno les corresponda.
De real orden lo digo á V~, E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1901.
AMENTO LINARES
Señor Presilente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
oca
DESTIN08
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 26 de diciembre último, proponiendo para
que ejerza el cargo de Vocal de la Comisión mixta de reclu·
tamiento de esas islas, al teniente coronelD. Ricardo Nouvilas,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido aprobar dicha propuesta; debiendo cesar en
aquel destino el de la propia clase D. Santiago Zárate, que
lo desempeña.
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta Ramqn Iglesias Insula, vecino de Oviedo, en solicitud
de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que se redimió
del servicio como perteneciente al reemplazo de 1889, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, como comprendido
en el párrafo 2.0 del arto 175 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Hallándose justificaio en los expedientes
relativos á los reclutas relacionados á continuación, pertene-
oientes al reemplazo de 1899 y Zonas que se indican, que
están comprendidos en la real orden de 18 de noviembre del
,citado año (D. O. núm. 258), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que se devuelvan á los interesados las 1.500 pesetas que
depositaron para redimirse del servicio militar activo, los
cuales quedarán en situación de depósito como excedentes
de cupo. '
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitanes ~eneral~s de la te~c~ra y quinta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que Be cita
- ~
<1> Fecha en que se hizo<¡S,
o el depósito Delegación Asiento de Tesorerfll
t:' NOMBRES DE LOS RECLUTAS
Zonas
<1> ¡j. fl.ue pertenecen de Hacienda -!" - Números
Dia Mes Año Provincia de las cal1;as de pago
- -
rrancisco Gutiérrez Cueto .•• o •• o •• Almeda•••••. o'••••••• 23 sepbre •. 1899 Almeda••.•••••• 5632.a Franc!soo Serrano Muñoz.••...•..• Málaga................
FranCISCO Delgado Aguilar •••••••. 5 agosto... 1899 Málaga.•.•.••••.
164
3.11
Osuna................. 17 octubre. 1899 Sevilla .••..• o •• • 55IJuan Garcia Pastor•... o - ••••••• o • Alicante ••.••••.•....• 27 sepbre ._ 1899 Alicante......... 822
5. 11 Pablo Martinez Merino...•••••.••• Guadalajara.... o •••••• 18 novbre .. 1899 Guadalajara ..... 158
MadrId 17 de enero de 1901. LINARES
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este Mi-
nisterio por el Director del Oolegio de Muria Oristina, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ss ha
servido conceder la gratificación de 600 pesetas anuales, por
el profesorado, al primer teniente, de la plantilla de dicho
Colegio, D. Joaquín Galvache Robles, por hallarEe compren-
dido en los arts. 6. 0 del real decreto de 4 de abril de 1888
(O. L. núm. 123) y 8.o del vigente reglamento de Academias,
debiendo empezar á percibir dicha gratificación desde 1.0 del
actual.•
De real orden fa digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Oole-
gio de Maria Cristina.
Cmct1LARES y DISPOSICIONES
da la. Subseoreta.ría. y Seooiones de este :Ministerio' y de
la.s Direooiones genera.les.
SECCIÓN DE ADUINISTRACIÓN lÚLITAR
ASOENSOS
Excmo. Sr.: He tenido por conveniente promover al
empleo de auxiliar de terGera clase del Cuerpo Auxiliar de
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Administración Militar, al de cuarta más antiguo y en con·
diciones de obtenerlo, Ezequiel González Terminel, el cual
continuará prestando sus servicios en esa Ordenación.
Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 17 de enero
~wm. .
El Jefe de la' !!ecci6n;
Enl'iqueF. deta R,iva
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Oapitán general de la primera región.
DEBTINOS
Excmo. Sr.: He tenido por conveniente disponer que el
auxiliar de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Adminis-
tración Militar D. Mariano Gómez Rueda, con destino en la
sexta región, pase á continuar sus servicios á esa Ordena-
ción, y que el de segunda clase D. Francisco Días lbarróla, que
sirve en la primera región, cause haja en la misma y alta en
la sexta.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de enero
de 1901.
El Jefe de 111. Seceión;
Enrique lJ'. de la Ri'11a
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta,
regiones. .
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